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Entretien avec Georges Balandier
• Dossier : Psychiatrie coloniale 
• Comment traitait-on la maladie mentale à l’époque de la colonisation ? Longtemps la
psychiatrie est restée silencieuse et discrète sur la part qu’elle a prise dans une telle
entreprise de domination. Ce dossier propose un regard sur les pratiques développées dans
le contexte des grands empires coloniaux : l’Afrique du Sud, l’Afrique orientale allemande, le
Sénégal, les Antilles françaises. Il décrit les structures mises en place, les théories, les
interrogations sur les diagnostics, en mettant en valeur l’œuvre pionnière de Henri Collomb.
Ainsi se lève le voile sur une histoire encore très largement occultée. S. et M. Boussat, Leslie
Swartz, H. Moustache, A. Diefenbacher, R. Collignon.
Autres articles : 
• « Le sevrage : une séparation ritualisée au Sénégal », O. Reveyrand-Coulon.
• « Mobilité internationale et construction des identités. Cadres cosmopolites à la frontière de
leurs cultures », P. Pierre.
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